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A la suite de différentes réunions privées, on désirerait 
créer, avec l'aide de plusieurs personnes s'intéressant au 
cas des Six Nations Iroquoises, une commission spéciale ~ 
se rattachant au Bureau International pour la Défense des 
/11digènes et chargée de 111ettre en œuvre tous les 111oyens 
• 
propres à .assurer Je succès de la cause de ce peuple • 
. 
Les personnes qui voud1·aient faire partie de ce Co111Jté 
sont priées de s'inscrire auprès de JJ1. R.ené C/aparède, Buc: 
reau International pour la Défense des Indigènes, 30, R.ue 
Verdaine, Oenève, téléphone Stand 62=82. 
Un co111pte spécial est aussi ouvert au Bureau lnter11a= 
tional pour la Défense des Indigènes pour la cause des 
Iroquois. Les dons les plus 1nodestes seront reçus avec 
reconnaissance au co111pte de chèques /. 2221. 
On peut aussi verser les dons au no111 du B. /. D. /. a 
la Banque de Dépôts et de Crédits, Oenève. 
